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Волокна рослинного походження формуються на поверхні насіння, у 
стеблах рослин і в їх листі. Усі стеблові та листкові волокна називаються 
луб’яними. Листкові рослинні волокна отримують з бананових; агав; фуркрої; 
лілейних; бромелієвих; панданових; ковилових; пальмих сімейств та інших 
однодольних рослин [1]. 
Усі листкові рослинні волокна отримують за однією технологією. 
Розглянемо її на прикладі країн Східної Африки, де на великих плантаціях 
вирощуються агави. Використовуються спеціально виведені гідриди рослин. 
Упродовж життя рослини здійснюють близько 20 циклів зрізання листя. Зрізане 
листя зв’язують у пучки зрізами разом для перевірки. Зв’язки листків вручну 
навантажують на транспорт і доставляють на переробний завод.  
На заводі листя проходить через величезну машину, яку називають 
декортикатором, за допомогою якої виділяють волокна. Під час декортикації 
використовують воду для мийки та кращого відділення волокон від відходів. 
Далі вологі волокна переміщують на поля для висихання, де вони рівномірно 
розподіляються та витримуються протягом 24 годин. Сухі волокна збираються 
для обробки на чесальних машинах. Щітками розділяють індивідуальні волокна 
та готують їх до прядіння. Волокна сортують у зв’язки за кольором і довжиною. 
Після цього розділені волокна вкладають у ящики і направляють на пресування, 
де волокна ущільнюються і у вигляді тюків готові до відвантаження.  
Поширеним листковим волокном серед бананових рослин є абака 
(манільська пенька) – це волокно, яке отримують з так званого «текстильного 
банана», що росте на Філіппінських островах. Урожай коливається від 2 до 8 
т/га волокна. Вихід волокна приблизно 10% від маси стебел. З одного стебла 
отримують приблизно 0,5 кг волокна. При відповідному догляді плантація дає 
урожай протягом 10-15 років і більше. Перевагами волокна абаки є високі 
показники міцності; добре фарбується; не руйнується під впливом морської 
води; стійке до впливу мікроорганізмів (грибів, бактерій) [2]. 
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Спочатку з волокон манільської пеньки робили канати, а також мотузки, 
рибальські сітки, мішки. Абака використовується для виготовлення чайних 
пакетиків, разом з цим, як екологічний наповнювач для матраців. Вироби з 
абаки відрізняються щільністю, гладкістю, кольором від жовтого до 
коричневого з характерним маслянистим блиском. 
З волокон рослини агави отримується натуральне волокно сизаль. Перше 
місце з його виробництва займає Бразилія, на другому Танзанія, далі Мексика і 
Колумбія. Склад волокон: целюлоза (65 %), лігнін (15 %), геміцелюлоза (15 %), 
пектин (5 %). Волокна сизалю блискучі, жовтуватого кольору та легко 
забарвлюються в різні кольори. Один листок рослини агави має близько 1000 
волокон. З 1 га поля отримують 7,59 т волокон, вихід яких 3,0–3,5 %. Середня 
тривалість росту агав становить 810 і більше років [3]. 
Сизалеві волокна використовуються в промисловості та мореплавстві. У 
сучасному виробництві сизаль – основа для килимків, підлогових покриттів, 
декору приміщень, пакувальних матеріалів, щіток, канатів, у флористиці тощо.  
Усі рослинні волокна, крім бавовняного, утворюються з’єднанням 
великої кількості клітин у пучки, тому вони мають схожу структуру під час 
мікроскопічних досліджень. Характеристика різних видів рослинних волокон 
представлена у табл. 1. 




































Лляне 4-77 5-76 20-140 0,04-0,62 полігональна 
Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок, що листкові рослинні 
волокна є грубішими, ніж лляні, внаслідок більшого діаметру волокна та 
меншої довжини клітин. 
Таким чином, рослинні волокна із листкової сировини мають ряд переваг 
і недоліків, однак дуже широко застосовуються як у текстильній, так і інших 
галузях промисловості.  
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Як відомо, сучасні НБІК-технології набувають все ширшого застосування 
в науці, техніці, виробництві, медицині та в інших науках. Разом з тим, 
інформація про суть та особливості цих технологій, їх переваги та недоліки 
порівняно із традиційними технологіями відома тільки дуже вузькому колу 
фахівців, не кажучи вже про пересічних споживачів промислової продукції, 
отриманої на основі названих технологій. Тому існує нагальна потреба навести 
коротку фрагментарну характеристику основних термінів і понять про НБІК-
технології та сфери їх найбільш широкого застосування. 
Перш за все розшифруємо абревіатуру самої назви цих технологій-
НБІК [1]: 
а) Н – нано – розмірні характеристики любої речовини, об’єм якої за 
однією, двома чи трьома координаторами знаходяться в нанометричному 
масштабі, що обумовлює нові властивості цієї речовини; 
б) Б – біо – характеризує можливості використання  живих організмів чи 
продуктів їх життєдіяльності для вирішення технологічних завдань; 
в) І – інфо – характеризує можливість використання сучасних методів 
оброблення, зберігання, аналізу та застосування інформації; 
г) К – когніто – характеризує можливість пізнання, вивчення, 
усвідомлення людини, а також її розумові та чуттєві функції. 
Таким чином, НБІК – це абревіатура, яка об’єднує в один ланцюжок нано- 
і біоінженерні, інформаційні та комп’ютерні технології та когнітивні ресурси, 
пов’язані із формуванням  штучного  розуму. Отже, НБІК – це своєрідні 
саморозвиваючі інтелектуальні системи із компонентів неживої природи, які 
можуть бути використані повсюдно – від промисловості до медицини [1]. 
Цілком зрозуміло, що в кожній галузі науки, техніки та виробництва 
використовуються свої специфічні НБІК-технології і термінологія  позначення 
їх сировини, асортименту та властивостей готової продукції. В даній роботі ми 
обмежимось тільки розглядом термінології та основних понять при 
застосуванні НБІК-технологій у сфері текстильного виробництва [2]. 
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